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Ⅰ　研究の目的
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（2）文部科学省　平成 27 年 3 月 27 日告示『一部改正　小学校
学習指導要領』，2015 年
註
道徳資料「手品師」（出典…道徳の指導資料とその利用１
文部省）のあらすじ
腕がよいのに売れない手品師がいた．この手品師
は大劇場立つことを夢見ている．ある日，その手品
師が公園でさみしい思いをしている小さな男の子と
出会う．その子を元気づけるために手品をすると子
どもはとても喜び，手品師は次の日も公園で手品を
見せる約束をする．その日の晩，友人から大劇場に
出演予定であった手品師が急となったため代役とし
て出演しないかという誘いがあった．この機会を逃
したらもう二度と大劇場には立てないかもしれない
と思いながらも大切な約束があると手品師はきっぱ
りと断る．次の日，手品師は男の子との約束を果た
して公園で手品を演じた．
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